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リートとのずれ〔inadequatespecification of leadership rol田〉という
ごつの陥穿の伴う危険を指示L，それに対する彼の方法を述べる。彼の場
合は issueの範囲の限定から始まる。コミュニティーに重大な影響を与え
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ルズピーに対＼.，， ミラー と7オー ムも一応の範障害化を行っている。まだ試案
に止まるようであるが， 6vベルの重要性による範層化（1.日常業務的決
定， 2.エコロジカノνな変化への適応の決定， 3 新しい手段や規則導入に
関する決定， 4.制度や団体の権威維持に関する決定， 5.制度や団体の権
威増大に関する決定6.既存権威の挑戦に関する決定）と，各Vベル毎に，
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Community Power Structure : 
The Trend of The Study in America 
By Hachiro Nakamura 
Since the pioneer work of Floyd Hunter, a growing number of 
studies on community power structure have been made. Admitt-
ing the limitat10ns of relevant publications available in Japan, the 
wnter tried to trace the trend of these studies and divided the 
trend treated in the studies into three periods The first period is 
a preliminary one during which class relations m several commum” 
ties were mvestigated and power relations involved m them were 
touched upon in passmg, as w田 doneby Lynds, vγarner, Hollmgs-
head, Mills and others. That power relations involved in tlass 
relations in a community should be singled out for a particular 
study was advocated by some theonsts, especially by h在ertonand 
Blackwell. 
Hunter substantiated empirically their argument in his study m 
Regional City, a landmark for the second period. By resorting to 
“reputation”approach, he identl五edmonolithic power structure 
with sohdary businessmen at the apex of a pyramid. Hunter’s 
study found its compamon m McKee, Aggar, Smuckler, Coates 
and Pellegrin. The research五ndingsof these scholars, taken to-
gether, have revealed some variat10ns m co立ununitypower struc-
ture, but this aspect has not been systematically explored. 
The third period is one of systematic study. Following Rossi’s 
initial stock-taking, Schulze, Blumberg, Miller, Form and others 
systematically advanced the study, retesting Hunter’s approach, 
modifying Hunter’s propositions and settmg forth elaborate power 
models and definit10n of comm田utypow世 structurein terms of 
institutions, organizat10ns and leadership groups. On the other 
hand, a critical trend has emerged, as represented by Dahl, Polsby 
and Long. They question the theoretical adequacy of Hunter’s 
approach and deny the existence of the community power structure, 
or at least, regard it as irreducible to institutions or groups. 
Their criticism, however, is taken into consideration by the former 
group of scholars, and one might consider that the study of com-
mu凶typower structure is making further progress. 
